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出 “开放发展 ”理念 ，既是对外界纷论强有力的回
应，也是对中国内部各方面发展条件的满足。 社会
开放进程与人的自由全面发展是相伴随、 相适应、
息息相关的关系。 在这一联系过程中，人的自由全
面发展的价值将得到挖掘和展示， 为人们所感知；
同时，实现人的自由全面发展所需的发展平台和发
展空间也将在这一过程中得到拓展和支持。 当前，
社会主义社会是一个开放的社会。 开放发展理念将
满足新时代的知识经济、网络经济、信息经济时代
的发展要求， 为人的自由全面发展提供更多的平
台。 开放的生产方式激发了人在职业生产中的内在
潜质，人在适应各种劳动关系过程中，实现了肉体
组织的增强和各项生理机能的增强，从而为发展自
身劳动实践开辟道路。 同时开放发展理念下的生产
方式是自由开放式的，它能够保证每个人选择工作
的意志自由，为人们的发展道路提供多种多样的可
能性选择。
(二)开放发展丰富了个人的社会关系
在人类的早期发展阶段， 单个人的发展看似非
常全面，但其实是一种狭隘的全面。那是因为他还没
有形成自己丰富的生产关系， 还有使这种关系作为
独立于他自身之外的社会权利和社会关系同他自己
相对立。我们不应留恋于这种原始状态的全面，而应
把眼光放远。 “人的本质在其现实性上是一切社会关
系的总和”，丰富的社会关系是确证人本质力量的一
个重要前提，而这个前提首先需要一个开放的平台。
市场经济社会是一个开放的社会， 其中包含了各种
经济关系、政治关系和文化关系。 “市场经济本质上
是人的关系通过物的关系表现和实现， 是通过物和
物的关系来表现（实现）人和人的关系，它揭示的是
人和物的关系”[5]。正因为如此，个体人的社会关系不
断得到丰富和发展，并且这一发展过程不是抽象的、
先验的，而是在社会开放的条件下锻造出来的，是具
体的。按照十八届五中全会的要求，开放发展既要提
高对外开放的质量和内外联动性， 又要提高制度性
话语权；既要提高对外开放经济水平，又要协调推进
战略互信、经贸合作和人文交流，这为丰富人的社会
关系创造有利的条件。
(三)开放发展确证了人的本质力量
社会开放与人的本质不可分割。 在历史趋向于
世界历史发展过程中， 人的本质将随着人的社会关
系的不断丰富而得到发展。 马克思曾指出，“人的本
质是人的真正的社会联系， 所以人在积极实现自己
的本质的过程中创造、 生产人的社会联系、 社会本
质， 而社会本质不是一种同单人相对立的抽象的一
般理论，而是每一个单个个人的本质，是他自己的活
动，他自己的生活，他自己的享受，他自己的财富”[6]。
在这里，马克思对人的本质作了科学的表述：在这种
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意义上， 人的本质只有在积极追求意义和价值时才
能得到实现，这需要建立在人成为一个“开放的”“完
整的”人的基础上。
从全球的和全面生产的社会历史发展角度来
看， 开放发展理念为人的自由全面发展创造了丰富
自身社会关系和发展自身能力的内在条件。
五、 共享发展为人的自由全面发展提供
长久驱动力
共享是中国特色社会主义的本质要求， 共享发
展理念最直接地体现了人民至上的原则。 共享意味
着全体人民在建设发展中能够有更多的获得感。 十
八届五中全会大致从八个方面来论述共享发展理
念：公共服务供给、脱贫攻坚工程、教育质量、就业创
业、收入差距、社会保障制度、健康中国建设、人口均
衡发展。 这八个方面的内容为共享发展注入新的发
展内涵，并分别制定了相应的措施。
(一)共享发展能够最大限度地满足人的需要
马克思指出：“在现实世界中，个人有许多需要，
正因为如此，他们已经有了某种职责和某种任务，他
们才有可能成为不同的‘我’。 ”[7]人的需要是多样化
的，“人们的需要就是他们的个人本性”[8]326-328。 随着
社会开放的程度越来越高，人的需要就越来越丰富。
人的需要大致可分为物质需要、 精神需要和社会需
要三种类型。其一，物质需要主要指人的衣食住行等
方面的物质占有； 其二， 精神需要主要是关于理论
的、道德的、政治的和艺术形式的精神占有；其三，社
会需要是人本质的根本体现， 是人的社会生活变得
和谐、平等、民主的要求。也就是说，人的需要包括生
产的物质满足、 公正平等的政治满足以及生活意义
的理想追求满足。 共享发展下的社会能够让人们拥
有更高的物质收入、更优质的教育资源、更丰富的社
会生活以及更到位的社会服务等。 需要的满足，表明
外部世界逐步同化于人，并转化为人的发展因素 [8]514。
需要的发展实质是 “人的本质力量的新的证明和人
的本质的新的充实”[9]。 人的需要是人的自由全面发
展的内在条件， 人的发展是伴随着人的需要的发展
而发展。
(二)共享发展能够保障每个人的平等发展权利，
保障社会的公平正义
共享发展理念的主旨是“发展为了人民，发展依
靠人民，发展成果由人民共享”。 共享发展理念是为
了让全体人民能够充分分享我国在改革开放之后所
取得的成就，共享发展是生产和分配的平衡器，也是
分配和需求的平衡器。现今社会贫富差距、收入分配
不公等问题仍非常严重， 直接影响着全面建成小康
社会的进程。 目前，一些地区开始进入改革试点，在
共享发展理念带动下取得了一定的成效。 但要实现
全体人平等的发展权利， 实现全体人共同迈进全面
小康社会，仍需进一步贯彻和落实共享发展理念。
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